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L’autora parteix de la idea d’afecte en Freud, dels rudiments
d’afecte i de representació d’Aisenstein i del concepte
d’embrió pulsional de Marucco, per dur endavant la seva idea
d’un aparell psíquic que reprèn l’organització econòmica de
la primera tòpica com a base per la cura en les patologies
límit, que en alguns casos pren la forma de dèficit pulsional.
Es fa necessari en la cura promoure el creixement de la força
pulsional que permet parlar del caos pulsional de l’allò,
accedint a l’ordre de la lligadura i del masoquisme erogen, ja
que una retenció de libido és fonamental per posar en marxa
els processos de mentalització o psiquització; un salt qualitatiu
que es pot pensar des d’ambdues tòpiques. També descriu el
risc de l’aparició en la sessió de la “història oficial del
trauma”, històries molt intenses, molt investides i també molt
representades que circulen en el camp exercint la funció de
calmar l’angoixa circulant, però bloquejant la capacitat
d’escolta de l’analista. Per últim, articula teoria i tècnica a
través d’un cas clínic que li permet aprofundir en la dificultat
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del treball amb la contratransferència, que és la forma
privilegiada d’escolta en el domini de l’arcaic.
Paraules clau: arcaic, afecte, pulsió, trauma, contratransferència
«... para nacer he nacido,
para encerrar el paso de cuanto se aproxima,
de cuanto a mi pecho golpea
como un nuevo corazón tembloroso.»
Pablo Neruda
Introducción “Para nacer he nacido”
En aquest escrit vull desenvolupar teòricament la idea dels afectes en el
psiquisme, per tal d’enfocar després la temàtica del posicionament analític en
el domini de l’arcaic, en aquest territori de l’aparell psíquic. A continuació,
destacaré el perill en què es pot caure si l’escolta analítica se suspèn amb la
conseqüent aparició del que anomenaré “la història oficial del trauma”.3
Finalment, relacionaré teoria i tècnica a través d’un cas clínic que em donarà
l’oportunitat d’aprofundir en els diferents aspectes d’aquesta temàtica,
sobretot en la dificultat del treball contratransferencial, la forma privilegiada
d’escolta en el terreny de l’arcaic.
Sobre els aspectes i les pulsions
Per començar vull fer un petit recorregut pels textos de Freud, intentant
explorar des de la primera tòpica la dinàmica de les pulsions, les
representacions i els afectes. En el seu escrit “Pulsions i destí de la pulsió”
(1915), Freud defineix la pulsió como “un concepte fronterer entre el que és
anímic i el que és somàtic, com un representant (Repräsentant) psíquic dels
estímuls que provenen de l’interior del cos fins arribar a l’ànima, com una
mesura de l’exigència del treball que s’imposa a l’anímic com a conseqüència
del seu lligam amb el que és corporal” (p. 117). Algunes paraules vinculades
a la pulsió són l’esforç (Drang), la força del xoc, o la mesura de l’exigència
del treball que ella representa, que significa per a l’individu l’existència d’un
3. Parafrasejant la pel·lícula argentina guanyadora de l’Òscar 1985, La història
oficial, de Luis Puenzo i Aída Bortnik.
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món intern compost d’estímuls pulsionals (necessitat pulsional). També ho és
la meta (Ziel), la satisfacció pot assolir-se únicament a través de la supressió
de l’estat d’estímul en la font de la pulsió. Un altre terme és l’objecte (Objekt)
de la pulsió, a través del qual aconsegueix arribar a la meta. Per últim, la font,
(Quelle) que és el procés somàtic a través del qual l’estímul és representat en
la vida psíquica com a pulsió. Les pulsions, llavors, aconsegueixen la
satisfacció només a través de l’“acció específica” que “modifica el món
exterior de manera suficient, per tal que pugui satisfer la font interior de
l’estímul. I sobretot, l’obliguen a renunciar al seu propòsit ideal de mantenir
allunyats els estímuls, ja que es produeix un flux continuat i inevitable
d’aquests” (1915a, p. 116). És a dir, l’obliguen a proveir-se d’un aparell
psíquic capaç de gestionar-los.
Ens trobem davant d’un criteri econòmic des de la primera tòpica
freudiana, en la qual trobem estímuls de naturalesa biològica (les pulsions)
que arriben des de l’interior, en un esforç constant i imparable que no pot ser
suprimit a través de la fuga, i que per tant imposa una exigència de treball al
psiquisme.
Més endavant, a “La repressió” (1915), Freud diu: “Considerem la
repressió d’una agència representant de la pulsió, entenent per aquella una
representació o un grup de representacions investides des de la pulsió com
una determinada quantitat d’energia psíquica (libido, interès) […] que fins
aquí entenem com unitària, ja que ens mostra que juntament amb la repressió
[Vorstellung] hi intervé alguna cosa diferent, que representa [räpresentieren]
la pulsió i que pot experimentar un destí totalment diferent del de la
representació. Aquest altre element de l’agència representant psíquica,
s’anomena quantitat d’afecte; correspon a la pulsió en la mesura en què
aquesta s’ha desprès de la representació i ha trobat una expressió
proporcionada a la quantitat de processos que són registrats per la sensació
com a afectes” (1915b, p. 147).
A “L’inconscient” (1915), Freud ens diu que “després de la repressió, la
representació inconscient segueix existint dins del sistema Icc com una
formació real, mentre que a l’afecte inconscient li correspon tan sols la
possibilitat de plantejar-se però no de desplegar-se”4 (1915c, p. 174). 
Voldria complementar aquestes cites de Freud amb alguns desenvolupa-
ments de Marilia Aisenstein (Aisenstein & Savvopoulos, 2009). Es basa en la
idea de pulsió con a font d’excitació que prové de l’organisme, caracteritzada
per una font constant d’impacte en el psiquisme. La pulsió esdevé el
4. Les cites que apareixen en el text són traduïdes directament del castellà, idioma
en què l’autora les inclou en el text. [N. de la T.]
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representant psíquic dels estímuls que s’imposen al psiquisme com una
“exigència de treball”, com a conseqüència directa de la seva relació amb el
cos. Una exigència d’aquest tipus arriba al psiquisme com un imperatiu i
haurà de ser descodificada per l’aparell psíquic: “l’exigència de
representació”. Es tracta, per tant, d’un imperatiu econòmic que exigeix a
l’ordre simbòlic posar en marxa el passatge a una dimensió qualitativa,
deixant com a conseqüència els equivalents endopsíquics de les percepcions,
d’una pulsió que no pot ser representada si no es troba lligada o sota la forma
d’un afecte. Tenim llavors una doble via, constituïda pel representant psíquic
de la pulsió que arriba des del cos i la representació d’objecte que arriba des
de la percepció. A partir d’aquest moment, s’obren dos destins, l’un que va
cap a la representació d’una cosa o paraula i l’altre que va cap a la
representació d’afecte o d’afectes diferenciats. Aisenstein introdueix el
concepte de “rudiment de representació” referint-se als residus d’excitació
que el petit ésser humà reconeix i sent com a prova de l’existència d’un
“esforç constant”, de les seves necessitats pulsionals provinents del món
intern i de les quals no pot escapar. En un altre article, la mateixa autora
descriu els “rudiments d’afecte” inconscients i ho explica dient que “l’afecte
inconscient no és una altra cosa que un “rudiment” que no va aconseguir
desenvolupar-se”5 (Aisenstein, 2009), i roman com una formació carregada
d’energia que cerca sortir a través de la barrera del preconscient. De fet, Freud
descriu els afectes inconscients com “una possibilitat de plantejament a la
qual no se li permet desplegar-se”. Ara em voldria detenir en una altra idea,
la de l’“embrió pulsional” desenvolupada per Norberto Marucco (2006b).
Em sembla que té punts de contacte amb la idea de rudiments de
representació i d’afectes inconscients d’Aisenstein, encara que Marucco es
basa en la segona tòpica freudiana i pensa el funcionament de l’aparell
psíquic des d’una dialèctica entre pulsió i objecte, és a dir, la posada en joc
de la pulsió del subjecte amb la de l’objecte. L’embrió pulsional seria el
resultat dels residus arcaics, de l’irrepresentable en el psiquisme, de les
petjades mnèmiques ingovernables (Marucco, 1978). Quan el pacient repeteix
en la transferència, juntament amb aquesta repetició, la potencialitat
libidinitzant6 de l’analista. L’aposta pulsional de l’analista - tenint en compte
que l’analista és un altre nou, diferent dels objectes primaris de l’individu -
permet despertar en el pacient l’embranzida i la força de les seves pròpies
pulsions adormides per posar-les en joc en la dinàmica intrapsíquica i
interpsíquica. Crec que així s’inicia un procés de transformació dels
rudiments de representació i d’afectes inconscients a través del lligam en el
camp analític (Baranger & Baranger, 1967), en termes de la segona tòpica, en
5. «L’affect inconscient n’est lui ‘qu’un rudiment qui n’a pu parvenir à se
développer’» (Aisenstein, 2009, p. 43).
6. Em refereixo a l’expressió de Marucco (2006b), de la pulsió de l’objecte
encarnat en l’analista.
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la qual la representació és també lligam pulsional. I, a propòsit, Marucco ens
diu: “[…] la interpretació transferencial, juntament amb la construcció de la
història oblidada i reprimida d’aquell nen mític (records encobridors), seran
necessàries per conjurar aquesta repetició ‘quasi no representada’” (2006b, p.
769).
Marucco fa servir la idea del que es troba “soterrat” en l’inconscient de
Freud (1937), residus que retornen com oblits dels primers anys de vida de
l’individu, sensacions, fets que “el nen va veure o va escoltar en l’època en
què no era encara capaç d’utilitzar el llenguatge […]” (p. 267). Aquests
residus serien significants prelingüístics, “petjades mnèmiques
ingovernables”, experiències del temps primordial que escapen a qualsevol
tipus de significat.
Amb el concepte d’“embrió pulsional”, Marucco (2006b) s’aproxima a
l’arcaic en psicoanàlisi fent-se una pregunta: “Què és aquest arcaic que es
repeteix? ¿És alguna cosa que sorgeix a l’acte, des de l’empenta regressiva
cap a un estat quasi previ a la trobada amb l’altre? O és alguna altra cosa,
producte de la força intrusiva d’un objecte que imprimí la petjada destructiva
del lligam, allà on s’haurien d’haver obert els camins cap a la possibilitat de
representació?” (2006b, p. 770). Introdueix, d’aquesta manera, la idea d’una
nova forma d’inconsciencització, una altra zona basada sobre el concepte
freudià del soterrat (verschüttet), els moments de la pulsió privats de
representació que tan sols poden descarregar-se en l´acte i en el cos.
Altrament, el que crec és que l’actuació és una forma de descàrrega per un
excés pulsional del que no és representable o de l’irrepresentable, i que en
relació al que és somàtic - parlant de patologia psicosomàtica i no de
fenòmens de simbolització o conversió en el cos - és millor parlar en termes
d’una falta de mentalització, d’una excitació que encara no ha arribat a
l’àmbit del que és psíquic, de la pulsió que no té representació en el
psiquisme. Sé que a aquesta alçada del tema, s’imposa una pregunta sobre la
pulsió de mort com allò que és irrepresentable al límit del psiquisme pre-
psíquic. Personalment prefereixo pensar en dues dimensions de l’organització
psíquica, figurades en les dues tòpiques que aporten diferents punts de vista
dels mateixos processos psíquics, que no s’exclouen. Altrament, ens permeten
entendre la complexitat psíquica.
Veiem com Elsa Aisemberg (2009), parlant de la violència en les
personalitats no-neuròtiques, diu que la violència abans suprimida, que
circulava en el soma o en l’actuació, esdevé relat en el treball analític.
L’autora treballa sobre aquesta idea pensant en la violència de la pulsió de
mort. En canvi, jo hi afegiria que més enllà de l’excés de pulsió no lligada o
no representada, existeix també la pobresa psíquica sota la forma d’un dèficit
pulsional, d’una pulsió que no aconsegueix desplegar-se en la seva
potencialitat, a través de la presència libidinitzant de l’altre - com l’objecte
primari - i sobre aquest punt, estic d’acord amb la idea de Marucco que
“Alguna cosa sorgeix en l’acte, des de l’empenta regressiva fins a un estat
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quasi previ a la trobada amb l’altre” (com a dèficit) o “alguna cosa que és
producte de la força intrusiva d’un objecte que va imprimir una petjada
destructiva del lligam allí on haurien d’haver-se obert els camins cap a la
possibilitat de representació” (com a excés) (2006b, p. 770). Per parlar de la
cura de patologies greus en el terreny de l’arcaic i dels processos que porten
a la psiquització, és necessari comptar també amb les teories econòmiques, ja
que la mateixa pobresa pulsional i psíquica del pacient així ho imposa.
Parlar d’un aparell psíquic que contingui les dues tòpiques esdevé difícil
en el moment de la discussió metapsicològica. En El jo i l’allò (1923), Freud
passa de la idea de l’inconscient, del principi del plaer de la primera tòpica, a
un allò caòtic, obert en un extrem cap al cos, on la força pulsional pren la
supremacia sobre la representació. Aisenstein pensa que ja que l’energia
arriba des del cos i la representació de les percepcions, llavors, és la força
pulsional la que incita a la recerca i a la gènesi de la representació d’objecte.
En canvi, jo crec que no és solament la força pulsional de l’individu, sinó
també la força pulsional de l’objecte, que acudeix al primer encontre amb
l’individu inerme (de la vivència de satisfacció obtinguda), la que obre els
camins cap a la representació en l’àmbit psíquic de la primera tòpica i del
lligam pulsional en l’àmbit de la segona tòpica. Una representació que s’obre
camí a través del caos d’un allò pulsional, la força i l’embranzida del qual
tendeixen no únicament a la representació, sinó també a l’organització com a
procés d’objectalització, mentalització, psiquització, etc., en una dinàmica
complexa de coexistència i no pas d’evolució.
Crec que podem pensar en un aparell psíquic dins la primera tòpica,
d’acord amb un punt de vista econòmic, en el qual l’element quantitatiu de
l’excitació provinent del cos produeix un salt qualitatiu; no únicament a
través “d’un imperatiu de complexitat pròpia d’allò que és humà”, com
suggereix Aisenstein, sinó des d’una concepció que no té en compte,
solament, l’origen biològic de la pulsió, sinó també l’existència d’un salt a
l’ordre simbòlic, amb i gràcies a allò altre. Un salt que implica processos de
mentalització o de psiquització com una forma d’ingrés a la complexitat
psíquica dels processos que poden ser també compresos des de la segona
tòpica freudiana. A propòsit d’aquesta idea, Aisenstein es pregunta: “¿No
podem pensar que, si en la cura de la neurosi es busca transformar el material
inconscient en material preconscient, el que nosaltres fem en les
organitzacions límit i somàtiques tingui per objectiu transformar l’allò en
inconscient?”7 (Aisenstein & Savvopoulos, 2009, p. 129). Crec necessari
reprendre l’organització econòmica de la primera tòpica com a base per a la
7. “Ne pourrait-on aller jusqu’à penser que si les cures de névrosés visent à la
transformation de matériaux inconscients en matériaux préconscients, celles que
nous menons avec des organisations limites et somatiques auraient pour but de
transformer le Ça en inconscient?” (p. 129).
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cura de les patologies límits, per desenvolupar, en certs casos, l’aspecte
deficitari de la pulsionalitat, fent créixer una força pulsional que ens permeti
després parlar del caos pulsional de l’allò, per accedir a l’ordre del lligam
pulsional i del masoquisme erogen, ja que una retenció de la libido és
fonamental en els processos de mentalització o psiquització; salt qualitatiu
que es pot pensar des d’ambdues tòpiques.
La teoria tan sols és important si ens serveix per pensar la tècnica i la
clínica psicoanalítica; intentaré parlar primer de l’arcaic per desprès reprendre
la tècnica i finalment bolcar-la en un cas clínic.
El treball en el domini de l’arcaic i la posició analítica
Respecte al que és arcaic, Green (1982) diu: “Si és veritat que l’inconscient
està marcat per la inscripció dels mecanismes psíquics més primitius, propis
dels començaments de la vida psíquica, i que ignora el temps, és raonable
pensar que les estructures edificades sobre les inscripcions originàries no es
limiten a sobreposar-se damunt d’elles. No s’han constituït per sobre de
l’arcaic, sinó que ho han fet en contra d’ell […] llegim el que és arcaic après-
coup, ja que és l’única manera de referir-nos-hi. L’intuïm o el deduïm a
posteriori, darrere o sota dels paranys que s’han erigit contra la seva potència
amenaçant” (pp. 44-45).
Marucco (2006b) treballa sobre la idea de l’arcaic com allò “soterrat”
(verschüttet) de Freud (1937) en un temps primordial privat de paraules. Però
l’arcaic no retorna a través de les representacions i els afectes, sinó que ho fa
mitjançant una repetició que conté tan sols un present “fusional i passional”8
que s’expressa de diferents maneres, “des de la fúria destructiva a la
tendència al Nirvana o, més clarament, en el desig de mort” (2006b, p. 778).
Llavors, una repetició que es desplaça des de la repetició del somni i del
desig, al dolor del trauma (que inclou tant la força pura de la pulsió de mort -
passió - com la falta de pulsionalitat mateixa). La demanda de consulta del
pacient límit involucra també la recerca d’indicis que permetin entendre les
petjades “soterrades”, “en les arrels mateixes de l’ésser”, i que el porten a
perdre’s en el “sense sentit de l’actuació”, en allò que existeix darrere de
cada compulsió a la repetició. És llavors quan el recorregut terapèutic no és
ja tan sols una associació lliure regressió-record. La repetició busca un lligam
que ha de ser construït en l’estructura d’un teixit psíquic pobre, conformat de
petjades sense significant, i en absència de la pulsió, aquesta darrera es
manifesta com absència mútua del pacient i de l’analista en la contra-
transferència. En el treball amb l’arcaic, veiem que “en la persona de
l’analista es van allotjant diferents elements de la relació amb l’analitzant que
8. la força de la pulsió.
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ha d’anar “desprenent-se” de la persona de l’analista (singularitat real) cap a
la funció analítica” (Marucco, 2006b, p. 777). En la funció analítica, llavors,
no trobem únicament la funció d’escolta i d’interpretació, sinó que també
entren en joc les particularitats “reals” i els afectes de l’analista que
l’inconscient del pacient fa vibrar dins d’ell, i cerquen el camí del lligam i la
creació d’un “nou” teixit psíquic, prenent forma primer en la ment de
l’analista a través de la contratransferència.
Marucco (2006b) afegeix: “[…] quan arribem des del nivell sensorial al
signe perceptiu, pròxim al terreny al·lucinatori, […] en la repetició de l’arcaic
no hi ha història, ni paraules, només hi ha la “situació analítica”, és a dir,
trobades que transformen. […] Podríem denominar provisòriament aquesta
tasca analítica com la ment de l’analista treballant enfrontada a la repetició de
l’arcaic” (2006b, pp. 778-779). I, citant Madeleine Baranger (1987), podem
dir: entre l’escolta i la interpretació, la ment de l’analista9.
Referit a aquesta temàtica i des del seu punt de vista, Aisenstein explica
com “els afectes preconscients del psicoanalista poden ser percebuts pel
pacient i en ells troba “un rudiment inconscient” (propi) que cerca emergir.
Aquest darrer no obté la seva qualificació si no és dins dels processos
transferencials i contratransferencials del tractament, a través del pre-
conscient de l’analista que els dóna el seu estatus d’afecte”10. L’analista
s’ofereix per rebre allò que el pacient no pot representar, l’arcaic que ressona
dins d’ell i el porta a pensar en una història contratransferencial que li permet
apropar-se al pacient, oferint la seva ment i la seva presència per reconstruir
o construir alguna cosa “nova” que obre la via del desig. Tot això succeeix de
manera semblant a la vivència de satisfacció, com explica Freud en El
projecte de psicologia per a neuròlegs (1895). A aquesta experiència, hi
podem afegir la imatge que la mare restitueix com una mirada seva en la
vivència de satisfacció. Winnicott (1967) diu que quan el bebè mira la seva
mare, es veu a si mateix i, al mateix temps, la mirada de la mare expressa allò
que ella aconsegueix captar i interpretar de la relació de tots dos. Altrament,
quan el bebè no percep res en la cara de la mare, se sent buit, desvitalitzat i
perd la capacitat creativa. Llavors, aquest objecte, el de la vivència de
satisfacció, obre el camí del psiquisme amb la seva pròpia pulsionalitat, sense
la qual el subjecte queda atrapat en una trama psíquica empobrida, de
9. El títol del seu treball és: “La ment de l’analista: de l’escolta a la interpretació”
(1987/1993).
10. «Donc des affects préconscients du psychanalyste peuvent être perçus par le
patient et rencontrer chez eux «un rudiment inconscient qui cherche à percer. Ce
dernier n’est qualifié que dans le processus transféro-contretransférentiel où le
traitement par le préconscient de l’analyste lui donne son statut d’affect” (p.
134).
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rudiments de representacions, d’afectes i de pulsions; estancat en el present
de la pura repetició (compulsió a la repetició) manifestant-se a través del cos
o de l’actuació (un excés de pulsió deslligada) o el no-res (com a dèficit o
falta de pulsió).
Françoise Coblence (2009) diu a propòsit de la cura: “Passar del buit a
l’absència, del dolor, que no té objecte i que és sempre el mateix, al sofriment
que té un objecte o diversos, fa que l’espera sigui possible: aquesta és l’aposta
en la cura de pacients límit”11.
Ara prenc la conceptualització dels tres temps de Marucco (2004) que
descriu l’angoixa de la compulsió a la repetició, en el domini de l’arcaic, per
parlar dels temps de l’elaboració i de la transformació dels afectes en l’anàlisi.
El primer tempo de l’angoixa s’amaga darrera de la repetició: es tractaria del
temps mort de Green (2001) fora del que és psíquic, temps de l’absència en
la contratransferència. El segon tempo és el del desinvestiment, ja que
l’angoixa esdevé “nul·litat”, propera a l’angoixa del buit en la dinàmica
psíquica, de l’angoixa traumàtica lligada a un estat inerme (Hilflosigkeit), que
es pot sentir en la contratransferència de l’analista. Al tercer tempo, l’analista
invoca la pulsió de vida del pacient provocant la transformació cap a
l’investiment i els vincles. L’analista organitza una construcció contra-
transferencial que li permet comprendre, en els diferents moments transferen-
cials (Marucco, 1978), les parts de l’arcaic, invisibles i inaudibles per al
pacient, que prenen forma en la ment de l’analista i en el camp analític.
Un obstacle de la tècnica: “La història oficial del trauma”
A vegades ens trobem davant d’històries “hiperintenses”12, “hiperinvestides”
i hiperrepresentades”, que ens commouen i paralitzen. El risc seria que el
malestar que porta el pacient es pugui transformar en intolerable, sobretot per
a l’analista, envaint el camp i bloquejant la seva funció analítica, la seva
capacitat de treballar i pensar. Aquest malestar pot convertir-se en el camí
errat cap a la construcció ràpida d’una història traumàtica, que no seria una
altra cosa més que “la història oficial del trauma”, collage de representacions
circulants13 entre pacient i analista que frenen immediatament l’angoixa i
exerceixen una funció interpretant excessiva amb l’objectiu de calmar
l’angoixa dels dos psiquismes, deixant de costat la tasca per a la qual eren
11. «Passer du vide à l’absence, de la douleur qui est sans objet et toujours la
même, à la souffrance qui a un objet, ou en a plusieurs, rendre l’attente possible:
tel es l’enjeu des cures de ces patients limites» (p. 99).
12. überstark - Freud, S. (1895, capítol 2).
13. De vegades històries explicades per la família del pacient, com l’autèntica
història d’infància.
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convocats tant l’analista com el pacient. Aquesta idea inclou també la del
“baluarte” dels Baranger (Baranger & Baranger, 1967), que implica quedar
atrapats en el procés analític.
Serà, llavors, un procés analític que queda atrapat en les mateixes
històries que circulen en la sessió i que són investides per l’analista que no
tolera el desinvestiment en el camp analític. La història contratransferencial -
tant per la falta com per l’excés de pulsionalitat - no és una construcció
suficientment oberta i adequada per tolerar els moments transferencials
d’“angoixa sense representació”. Ella mateixa esdevé un símptoma, però en
aquesta oportunitat, en el cantó de l’analista una forma d’una història
contratransferencial defensiva. Aquesta història serveix per calmar l’angoixa
de la parella analítica, reforçant el “fals self” del pacient que se sobreadapta
una altra vegada a la situació analítica, responent a la necessitat de l’analista
de tenir un pacient, i per part d’aquest de tenir una identitat com a pacient.
Aquesta idea de la història oficial del trauma, no em sembla que
únicament s’hagi de considerar com un record encobridor que es construeix
predominantment del cantó de l’analista, en consonància amb el seu pacient,
sinó que evoca un altre concepte: el de la identificació primària passiva
(segons Marucco, 1980a). 
Apropar-se a aquestes històries amagades, encara sense paraules per ser
explicades, és l’intent de la nostra tasca, ja que empresonen l’origen del
malestar del pacient que es resignifica infinites vegades en tantes altres
històries de repetició. La nostra tasca comprèn la possibilitat d’incloure les
històries en el camp analític per poder treballar-les sense obstaculitzar allò
que la compulsió a la repetició empresona i allò que l’arcaic desvela. 
Coneguem una mica la pacient
Claudia és una jove de trenta-un anys, homosexual, que després d’una
convivència de set anys se separa de la seva parella. Amb anterioritat havia
fet dues anàlisis, seguint la recomanació de la seva família. Això genera en
ella una sensació de control i intrusió familiar que la porta a desenvolupar un
pensament paranoide i, per alleugerir-se’n, fuma marihuana i abusa de
l’alcohol. En aquesta oportunitat, decideix començar una anàlisi amb un
analista de la seva elecció, encara que els pares són els que paguen l’anàlisi.
El pare de Claudia va desaparèixer gairebé del tot de la vida familiar, quan
ella tenia quatre anys, ja que per motius laborals va traslladar-se a viure a
l’interior del país. La seva única aspiració era que els seus fills seguissin la
mateixa professió que ell tenia, projecte al qual Claudia mai no es va adherir
i se’n va anar a estudiar a una altra ciutat sense massa interès. Amb el seu relat
poc clar, expressava la dificultat d’afrontar la seva pròpia història, més que no
pas la resistència a explicar-la a l’analista.
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P.- “Vaig marxar de casa dient que anava a inscriure’m a la Facultat que el
meu pare volia, però no ho vaig fer. La meva desobediència és, en realitat,
poc eficaç. Em vaig inscriure en una altra Facultat però va ser únicament una
forma de dir-li: no!, al meu pare. Vaig començar a treballar en el que
m’agrada però tinc poques possibilitats de fer-ho. Segueixo a la Universitat
però, en realitat, no estudio des de fa dos anys, segueixo allà únicament
perquè ells ho volen... sempre he fet aquests truquets...”.
Un dia arriba a la sessió tractant de parlar d’un somni del qual s’avergonyeix.
Comença a explicar-me que el gos es va fer mal a la pota per haver-lo fet jugar
massa. Tal vegada m’està preguntant si la faré jugar massa bruscament o si
em faré càrrec d’ella perquè no es faci mal, com probablement sent que no la
van cuidar en les dues anàlisis anteriors. En les sessions següents es van anar
confirmant les meves hipòtesis contratransferencials. Després m’explica el
següent somni:
P.- “Un mateix no s’adona de tot el que hi ha darrera de la paraula (somriu);
sé que quan l’hi expliqui em posaré vermella com un tomàquet, però he
somiat en vostè. El gos feia guàrdia a la porta i nosaltres estàvem reclinades
en el meu llit mirant la televisió. Vostè m’acariciava el cap com la meva mare
no ho va fer mai... feien un programa sobre els extracomunitaris, però no com
els que fan habitualment, en què son els altres els que parlen, sinó que eren
els extracomunitaris els que parlaven. I jo pensava que ella com a estrangera
ho entendria...” (deixa de parlar avergonyida pel que diu, ja que sent que és
depreciatiu cap a mi).
A.- “Jo sóc extracomunitària”.
P.- “Sí (somriu), xenofòbia o xenofília, és el mateix, és sempre xeno”.
A.- “Sembla que estigui dient que jo la puc entendre pel fet de ser estrangera,
xeno. Vostè és extracomunitària? De quina comunitat? De la família?
P.- “Sí, de la família, a P. tots han d’estar al cas de la vida de tots, és una
mica islàmica la vida. Em sento fora, hi ha coses que sempre m’han fet sentir
diferent. Des de petita era una nena viva que jugava amb els nois, però ells
mai no se’n van voler adonar.”
No se me escapa que, segurament, el somni és ple de dades en referència a la
seva homosexualitat i que es podrien incloure en una transferència eròtica. O
d’odi en el joc de les paraules “xeno”. Però crec que aquestes observacions
podrien ser fruit d’una hipòtesi contratransferencial enfront de la forta
angoixa que la pacient desperta en mi, angoixa sense objecte i sense
representació. És aquest el motiu pel qual decideixo privilegiar el fet que se
senti acariciada i compresa, vista com una nena solitària, com apareix davant
meu en la transferència, que desitja ser vista tal i com és, sense prejudicis i
sense abusos.
No deixar-me portar pel que sembla més evident, l’esfera sexual, em
permet escoltar com es juguen els objectes primaris a la seva vida. Em
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pregunto: quin lloc em donarà a mi en la transferència? Són preguntes que
permeten acompanyar els canvis transferencials -contratransferencials del
procés analític.
Per no afegir més intrusió on ja es deixava entreveure que n’hi havia,
decideixo no fer interpretacions per permetre que la Claudia s’instal·li en la
transferència i poder portar endavant el nostre treball analític. És a dir, donar-
li la possibilitat d’augmentar el teixit psíquic a través dels processos de
mentalització, obrint una fissura en la seva ment que li permeti pensar-se
sense la presència amenaçant de la censura d’un superjò “arcaic” summament
sàdic que la tortura sense treva, heretat d’identificacions primàries passives
sense objecte que van deixar la marca de l’odi. A més, crec que el fet de ser
jo extracomunitària li permet identificar-se amb la meva diversitat i tal vegada
amb el que ella pensa que és el meu sofriment. 
En referència a aquest punt, un dia em diu que, en realitat, ella creu que
tenim alguna cosa en comú, ja que jo dec saber què significa sofrir perquè “la
migració no ha de ser gens fàcil”. Malgrat això, no es deu únicament a la
situació real de la meva recent migració (fa dos anys) que la pacient percep
amb claredat, sinó que també, com diu Aisenstein, al preconscient del seu
analista, en el qual ella aconsegueix trobar un punt des del qual poder aferrar-
se perquè puguin emergir els seus propis “rudiments d’afecte inconscient”
enfront de la força de l’embranzida pulsional. Aquests “rudiments” en la
Claudia se senten amb força fins a transformar-se en una “exigència de
representació” a través d’un procés de descodificació que en ella encara es
manifesten en una interpretació paranoide del món.  
En els seus relats apareix la figura d’una àvia anglesa, casada amb un
italià, que s’escapa durant la Segona Guerra Mundial al seu país natal.
Aquesta història em fa pensar que parla també de mi com a persona real, el
“fet de ser estrangera”, el sofriment que comporta no tenir un lloc en el món
i sentir-se llavors rebutjada per tots; un punt en comú que ella, probablement,
creu que existeix entre les dues històries de migració. L’àvia paterna és un
personatge fort, sever i trist, que mai no li va reprovar la seva homosexualitat,
que l’estimava molt, malgrat ser una persona freda i autoritària.
Quan la Claudia explica la història de l’àvia ho fa amb claredat, de
manera fluïda i sense angoixa. Per a ella va ser una persona forta que, malgrat
tot, va afrontar els fets de la vida sense por i que va arribar a la vellesa.
Al llarg de les sessions, em sembla que la Claudia em parla d’una mare
que no l’escolta i tal vegada jo puc fer-li el mateix. Em parla, crec, d’una nena
que desitja ser acceptada com un mascle i vol saber si a les sessions jo ho faré
o si em comportaré com els analistes precedents, que consideraven la seva
“homosexualitat com una malaltia”. Sentir que el meu interès i les meves
interpretacions no circumscriuen una història d’homosexualitat, que vaig
anomenar “la història oficial del trauma”, dóna a la Claudia la força i la
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possibilitat de posar en joc, en el camp analític, velles representacions que
existeixen ja en la seva història traumàtica defensiva i que amaga, en la
repetició, un model de submissió, conformisme i abandó que em porta a
preguntar-me: de quin abandó parlen?
A poc a poc, la Claudia comença a parlar d’altres temàtiques que donen
sentit a una nova història: “servir a l´equilibri familiar”, que es percep en la
intensitat emotiva quan enmig de petites pauses diu: “mannaggia!!”, paraula
que no cobra sentit en el context del seu discurs. Això em porta a pensar que
existeix alguna cosa més darrera de l’angoixa amb la qual pronuncia aquesta
paraula.
En la sessió següent se sent com comencen a sorgir petits signes de
transferència eròtica, sota la forma d’una mirada carregada de sensualitat i
desafiament que em paralitzen i no em deixen pensar. En aquesta mateixa
sessió expressa amb les mateixes paraules el que ja en una altra sessió
m’havia dit en explicar-me un somni: que “jo trobo sempre un altre sentit al
que ella diu”. Aquesta vegada se sent la seva ràbia per “la intrusivitat” de les
meves paraules, però sota la forma d’una transferència eròtica.
Quan arriba a la sessió següent, em diu gentilment que li doni un minut
per agafar força per parlar-me dels sentiments desagradables que comença a
tenir. Em diu que sent enveja i gelosia per la seva parella, més jove i activa, i
que ella, en canvi, se sent massa passiva i immòbil, com em vaig sentir jo
mateixa enfront de la seva ràbia en la sessió anterior.
A aquesta alçada de l’anàlisi em vénen a la ment diferents associacions.
Em sembla que la Claudia s’està defensant de les meves paraules però, de fet,
a partir d’aquesta sessió es produeix un canvi profund en el procés analític,
un “punt d´inflexió” (Baranger & Baranger, 1967) en la reconfiguració del
camp analític, que canvia l’actitud de les dues: ella comença a parlar d’allò
que l’angoixa, i els meus assenyalaments comencen a prendre forma
d’interpretacions, aconseguint les dues tolerar l’angoixa i els silencis.
Sis mesos després, entra i em diu que des de fa un parell de sessions
sentia una gran angoixa, una situació que confirma la meva percepció.
L’angoixa envaeix la sessió transformant-la en intolerable, la seva cara es
descompon, arruga el front, es mou més del que és habitual, es toca els
cabells, la roba, tracta d’acomodar-se buscant una posició. Em pregunto si
està buscant un lloc en el món.
P.- “Penso a deixar-ho tot, també l’anàlisi, perquè estic veient massa coses i
sento tanta angoixa... ho sé, que és així, però, quan s’acaba aquesta angoixa?
Mannaggia!!”
És la primera vegada que aquesta expressió adquireix un sentit, tan simbòlic
com afectiu, en el discurs de la Claudia i en el fluir dels seus pensaments.
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Per concloure
El treball analític amb la Claudia va ser dificultós i prolongat. Crec que,
lentament, va poder trobar en la ment i en la persona de la seva analista certs
rudiments que li van permetre trobar la seva pròpia capacitat de vinculació i
de simbolització, un petit salt cap al que és qualitatiu, en l’ordre dels
processos terciaris. Una sortida dels diferents tancaments del cos, de l’acte o
del no-res, que serien la manifestació del símptoma, de la pulsió
desorganitzada en excés o el dèficit, de falta de pulsió. I com diu Elsa
Aisemberg (2007/2009): “Una altra dimensió a assenyalar és que amb aquests
pacients amb un predomini d’estructures no-neuròtiques quan evolucionen
positivament, emergeix el funcionament psiconeuròtic […], expressant en la
transferència la sexualitat infantil, l’edípica, altres pulsions i especialment el
relat de la violència que abans estava suprimida i circulava pel soma o per
l’acte”. Un procés de mentalització, que tot just comença a emergir en el
psiquisme i que permet l’inici de representacions per les pulsions.
Aquest procés evidencia la manera com sorgeix en la transferència una
repetició que permet el passatge del que és infrapsíquic a un procés
simbolitzant de mentalització; per seguir també la via de l’interpsíquic,
permet evidenciar en la transferència una relació amb un objecte, que és nou
i diferent. I com diu Michel Neyraut (1974), la contratransferència precedeix
la transferència, per la qual cosa des de la contratransferència de l’analista,
des de la seva ment i la seva presència, s’obren nous viaranys cap a la
simbolització, despertant les pulsions i la força d’aquestes, que s’imposen al
psiquisme com una “exigència de treball i de representació” des de la
primera tòpica i habiliten la via de la lligadura en el masoquisme erogen i la
lligadura des de la dualitat pulsional de la segona tòpica.
La convicció del pacient i la pertinència de la interpretació, permetran
l’obertura del camp i la dinamització del procés analític, ja que la
interpretació aconsegueix apropar-se a l’inconscient de l’analitzant deixant un
element nou. A la pràctica, “[…] no estem buscant una cosa, no estem
escoltant un altre sentit, estem seguint les petjades d’alguna cosa (d’algú)
inassolible però sempre present, la presència del qual ha hagut de fer possible
la història i té, en cada moment de la vida, una funció estructural”. (Baranger,
1993, p. 28).
Aconseguir incloure aquest inconscient en el camp, permet la
dinamització dels diferents elements atrapats en la compulsió a la repetició
que s’acosta al que podem anomenar un procés de canvi psíquic.
Per finalitzar, cito les paraules de J.-B. Pontalis (1977) que, comentant el
llibre de J. McDougall, diu: “Si l’analista és capaç de percebre i treure a la
llum el sofriment d’aquests pacients, l’experiència analítica pot anar fins al
límit del que és analitzable, del que es pot representar i del que es pot narrar.
És en aquest terreny, en el qual han d’inventar-se contínuament noves
maneres d’establir contacte i de comunicar-se [...]”. I afegint el que diu en el
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seu llibre: “[...] què succeeix, del cantó de l’analista, en l’experiència del
dolor psíquic?... Fer néixer l’altre a si mateix. Diguem que un analista que
ignori el seu propi dolor psíquic no té cap possibilitat de ser analista, com
aquell que ignori el plaer - psíquic i físic - no té cap possibilitat de seguir-ho
essent”.
Traduït del castellà per Esperança Castell
RESUMEN
La autora toma la idea de afecto en Freud, de los rudimentos de afecto y de
representación de Aisenstein y de embrión pulsional de Marucco, para llevar
adelante su idea de un aparato psíquico que retoma la organización económica
de la primera tópica como base de la cura en las patologías limite, que en
algunos casos toma la forma de déficit pulsional. Por lo cual es menester en
la cura promover el crecimiento del empuje pulsional que permite hablar del
caos pulsional del Ello, accediendo al orden de la ligadura y del masoquismo
erógeno, ya que una retención de libido es fundamental para poner en marcha
los procesos de mentalización o psiquisización; salto cualitativo que se puede
pensar desde ambas tópicas. Luego describe el riesgo de la aparición en la
sesión de la “historia oficial del trauma”, historias hiperintensas, hiper-
investidas e hiperrepresentadas que circulan en el campo ejerciendo la
función de calmar la angustia circulante, pero bloqueando la capacidad de
escucha del analista. Por último, articula teoría y técnica a través de un caso
clínico que le permite profundizar la dificultad del trabajo con la contra-
transferencia, que es la forma privilegiada de escucha en el terreno de lo
arcaico.
SUMMARY
The author takes the idea of affection in Freud, of the rudiments of affection
and of representation in Aisenstein, and Marucco’s idea of pulsional embryo,
in order to develop the idea of a psychic apparatus that reuses the economic
organization of the first topic as a foundation for the cure of border
pathologies, that in some cases can take the shape of pulsional deficit. That is
why it is essential, during the treatment, to promote the growth of the
pulsional drive, which allows for the verbalization of the pulsional chaos of
the “Id”, giving access to the level of bonding and erogenous masochism,
since libido retention is critical to trigger the mentalization or psychization
processes; a qualitative improvement that can be analyzed from both theories.
Then, the author describes the risk of the “official history of trauma” turning
up during the session: a hyper intense, hyper invested and hyper represented
history that circulates in the field, relieving the flowing angst but blocking the
therapist’s capacity to listen. Lastly, the author articulates theory and
technique through a clinical case that allows for a deeper understanding of
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work difficulties with countertransference, which is the privileged form of
listening in the archaic sphere.
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